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Abstract. The article examines the ranking of the world’s 
countries according to the Environmental Performance Index and 
the position of the Republic of Belarus in it.
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В настоящее время экологические проблемы находят-























ной оценки и обеспечения возможности проведения сравни-
тельного анализа экологической ситуации в разных странах 
мира Центр экологической политики и права при Йельском 
университете раз в два года составляет международный рей-
тинг экологической эффективности стран (EPI, Environmental 
Performance Index) [1]. Он пришел на смену Индексу экологи-
ческой устойчивости в 2006 году и используется для расчета 
Индекса человеческого развития. На данный момент дляего 
составления применяется 32 показателя в 11 категориях про-
блем, с помощью которых оценивается 180 стран.Категории 
проблем, в свою очередь, объединены в группы «состояние 
окружающей среды» и «жизнеспособность экосистемы». 
Цель исследования – снизить глобальное давление на окру-
жающую среду и, как следствие, на здоровье людей, сти-
мулировать жизнеспособность экологических систем и ста-
бильное управление природными ресурсами [2]. 
Изменение EPI некоторых стран в 2016-2020 годах пред-
ставлено на графике [3].
График – Тенденции изменения EPI некоторых стран мира
Индекс всех представленных на графике стран в 2018 году 
снизился по сравнению с 2016. В следующие два года не-
которым странам-лидерам удалось избежать дальнейшего 
снижения EPI или даже улучшить свои показатели. Динамика 
изменения Индекса Беларуси, в целом, соответствует тен-























При этом, отставание от лидеров является значительным 
и увеличивается. Ближайший торгово-экономический партнер 
Беларуси – Россия – в 2016 году занимала в рейтинге 32 место. 
Тенденции дальнейшего изменения ее Индекса практически 
идентичны демонстрируемым Беларусью. Следует, однако, 
учитывать, что с целью достижения максимальной актуаль-
ности, учета последних достижений науки, в каждой версии 
EPI методология расчета меняется. Это означает, что данные 
разных лет быть абсолютно сопоставимы не могут. 
В 2020 году Республика Беларусь в рейтинге сран мира 
по EPIзаняла 49 место со значением Индекса, равным 53,0, 
что на 2,3 лучше значения 10-летней давности [4]. Более под-
робно цели, категории, показатели, а также, их удельный вес 
в общей оценке, представлены в таблице [5]. Там же приве-
дены данные Индекса Беларуси.
Исходя из данных таблицы, следует отменить низкие по-
казатели Республики Беларусь в категории «Изменение кли-
мата» и их ярко выраженное отрицательное изменение за по-
следние 10 лет. Учитывая, также, значительный удельный вес 
этой категории, решению данной проблемы следует уделить 
особое внимание. Положение Беларуси во остальных катего-
























Воздействие PM2.5 (55%) 110 34,1 15,5
Бытовое твердое топливо 
(40%)
52 70,6 10,8

























































Защита наземного биома 
(национальная) (20%)
117 54,1 7,5















































Скорость роста диоксида 
углерода (55%)
46 57,7 9,8




























Скорость роста оксида 
азота (5%)
174 – -62,4
Скорость роста черного 
углерода (5%)
156 15,7 -68,6















Скорость роста оксида 
серы (50%)
1 100 –












Очистка сточных вод 
(100%)
71 7,2 –
EPI позволяет отслеживать тенденции, выявлять пробле-
мы, ставить цели исравнивать результаты в сфере экологиче-
ской эффективности. 
Республике Беларусь следует уделять внимание изуче-
нию опыта стран-лидеров в решении экологических вопро-
сов, воплощать идеи, учитывая собственные индивидуальные 
условия и проблемы, продолжать реализацию и совершен-
ствование мер, направленных на обеспечение экологически 
эффективности.
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